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B 上場 〇 株主判断
支配株主との公
開買付応募契約
〇 〇 × なし ー
C 上場 〇 株主判断
支配株主との公
開買付応募契約
〇 〇 × なし ー







E 上場 〇 推奨 入札 〇 〇 〇 なし
買収価格の引
き上げ









G 非上場 〇 株主判断
支配株主との公
開買付応募契約






































































































































???Aronson v. Lewis, ??? A.?d ??? (Del. ????), at ???.???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????? ????? ???????
?????????? ??
??????????????
???????????????????????????????????????????????
???MBO??????????????????MBO?????????????????????????????
???????????MBO????????????????????????????????????????
????????????????????????
??????????????????????? ????
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（ 4 ）機関権限からの分配秩序説からの検討
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